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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС,  
ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ БІОГРАФІЧНІ КРИЗИ  
В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ 
 
Наведено результати вивчення особливостей життєстійкості у співробітників органів внут-
рішніх справ, які переживають біографічні кризи. Показано, що переживання співробітни-
ками ОВС біографічних криз у період переходу до середньої дорослості підвищує ризик ви-
никнення стресу та порушення працездатності. 
 
ЧЕПІГА Л. П. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД,  
КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЮТ БИОГРАФИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В ПЕРИОД  
ПЕРЕХОДА К СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
Представлены результаты изучения особенности жизнестойкости у сотрудников органов 
внутренних дел, которые переживают биографические кризисы. Показано, что переживание 
сотрудниками ОВД биографических кризисов в период перехода к средней взрослости по-
вышает риск возникновения стресса и нарушения работоспособности. 
 
CHEPIGA L. PECULIARITIES OF HARDINESS AMONG POLICE OFFICERS, WHO 
EXPERIENCE BIOGRAPHIC CRISES IN THE PERIOD OF PASSING TO MIDDLE 
GROWN 
Some results of studying peculiarities of hardiness among police officers, who experience biographic 
crises are presented. It is shown that experience of biographic crises by police officers in the period 
of passing to middle grown increases the risk of appearing stress and violation of capacity. 
 
Професійна діяльність співробітників ор-
ганів внутрішніх справ (далі – ОВС), яка 
протікає в напружених, часто екстремальних 
ситуаціях, ставить завищені вимоги до здат-
ності особистості витримувати стресову си-
туацію, зберігаючи внутрішню збалансова-
ність і не знижуючи успішність діяльності. 
Такою ключовою особистісною змінною, що  
опосередковує вплив стресогенних чинників 
на успішність діяльності, є життєстійкість [1]. 
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Життєстійкість є фактором профілактики по-
рушення працездатності та розвитку соматич-
них і психічних захворювань в умовах стресу, 
і одночасно сприяє оптимальному переживан-
ню ситуацій невизначеності та тривоги. Важ-
ливо, що життєстійкість впливає не тільки на 
оцінку ситуації, але й на активність людини в 
подоланні цієї ситуації, а також дозволяє ус-
пішно справлятися як із власною тривогою та 
стресом, так і з тривогою та стресом в інших, 
що є особливо важливим у діяльності співро-
бітника ОВС.  
Слід також зазначити, що перехід до серед-
ньої дорослості розглядається багатьма авто-
рами як період нормативної кризи. Пережи-
вання співробітниками ОВС біографічних 
криз може посилювати психологічні наванта-
ження та підсилювати негативний вплив про-
фесійної діяльності. 
Метою нашого дослідження є вивчення 
особливостей життєстійкості у співробітників 
органів внутрішніх справ, що переживають 
біографічні кризи. У дослідженні взяли участь 
31 співробітник одного з РВ ГУМВС України 
в Харківській області, з них 21 чоловік і 10 
жінок. Середній вік опитуваних становив 30,5 
років. Для обробки результатів дослідження 
був використан φ*-критерій кутового пере-
творення Фішера. 
Для вивчення біографічних криз у співробіт-
ників органів внутрішніх справ використовува-
лося анкетування на основі опису криз, який 
запропонував М. В. Гамезо [2]. Майже полови-
на (45,2 %) співробітників органів внутрішніх 
справ відзначає, що переживає хоча б одну з 
біографічних криз. Найчастіше співробітники 
ОВС переживають кризу нереалізованості в по-
єднанні або з кризою безперспективності 
(35,9 %), або з кризою спустошеності (28,6 %). 
Для вивчення життєстійкості співробітни-
ків органів внутрішніх справ використовував-
ся «Тест життєстійкості»  Д. А. Леонтьєва та 
Е. І. Рассказової [1]. Життєстійкість є систе-
мою переконань про себе, про світ, про відно-
сини зі світом. Це диспозиція, що включає три 
порівняно автономних компоненти: залуче-
ність, контроль, прийняття ризику. Вираже-
ність цих компонентів і життєстійкості в ці-
лому перешкоджає виникненню внутрішньої 
напруги в стресових ситуаціях за рахунок 
стійкого подолання стресів і сприйняття їх як 
менш значущих. Результати дослідження 
життєстійкості співробітників ОВС представ-
лено в табл. 1. 
Таблиця 1 
Показники життєстійкості у співробітників ОВС,  
що переживають і не переживають біографічні кризи 
Рівень 
Кількість чол. (у %)  
у групі 1 
Кількість чол. (у %)  
у групі 2 
φ* p 
Високий 0 58,8 – p<0,05 
Середній 50,0 41,2 0,49 – 
Низький 50,0 0 – p<0,05 
 
Як бачимо з табл. 1, високий рівень життє-
стійкості властивий майже 60 % співробітни-
ків ОВС, які не переживають біографічних 
криз. Ця група співробітників ОВС високо 
здатна витримувати стресову ситуацію, збері-
гаючи внутрішню збалансованість, не знижу-
ючи успішність діяльності, а також позбавля-
тися тривоги, що супроводжує вибір майбут-
нього (невідомості), а не минулого (незмінно-
сті) в ситуації екзистенціальної дилеми. Від-
значимо, що серед співробітників ОВС, які 
переживають біографічну кризу, не виявлено 
осіб із високим рівнем життєстійкості. Згідно 
з Е. В. Сидоренко, критерій кутового перетво-
рення Фішера в даному випадку не врахову-
ється, проте відмінності апріорі розглядають-
ся як значущі на рівні p<0,05. Середній рівень 
життєстійкості властивий половині співробіт-
ників ОВС, які переживають біографічну кри-
зу, і майже половині співробітників ОВС, які 
не переживають біографічну кризу (достовір-
них відмінностей виявлено не було). Низький 
рівень життєстійкості властивий половині 
співробітників ОВС, що переживають біогра-
фічну кризу, а серед співробітників ОВС, що 
не переживають біографічної кризи, осіб із 
низьким рівнем життєстійкості виявлено не 
було. Відмінності в частоті зустрічання низь-
кого рівня життєстійкості у співробітників 
ОВС, які переживають і які не переживають 
біографічні кризи, можна розглядати як до-
стовірні на рівні p<0,05. Таким чином, можна 
стверджувати, що співробітники ОВС, які пе-
реживають біографічну кризу, достовірно рід-
ше, ніж співробітники ОВС, які не пережива-
ють кризи, здатні витримувати стресову ситу-
ацію, зберігаючи внутрішню збалансованість, 
не знижуючи успішність діяльності.  
Залученість як компонент життєстійкості – 
це переконаність у тому, що залученість в те, 
що відбувається, дає максимальний шанс знай-
ти щось варте і цікаве для особистості. Людина 
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з розвиненим компонентом залученості одер-
жує задоволення від власної діяльності. Відсу-
тність подібної переконаності породжує від-
чуття відкинутості, відчуття себе «поза» жит-
тям. Результати дослідження залученості спів-
робітників ОВС представлено в табл. 2. 
Таблиця 2 
Показники залученості як компонента життєстійкості у співробітників ОВС,  
що переживають і не переживають біографічні кризи 
Рівень 
Кількість чол. (у %)  
у групі 1 
Кількість чол. (у %)  
у групі 2 
φ* p 
Високий 0 52,9 – p<0,05 
Середній 14,3 47,1 2,04 p<0,05 
Низький 85,7 0 – p<0,05 
 
Як бачимо з табл. 2, більше половини спів-
робітників ОВС, які не переживають біогра-
фічної кризи, характеризуються високим рів-
нем залученості, тобто відчувають себе вклю-
ченими в процес життя, знаходять у ньому 
щось цікаве для себе, одержують задоволення 
від власної діяльності. Серед співробітників 
ОВС, які переживають біографічну кризу, 
осіб із високим рівнем залученості виявлено 
не було. Відмінності в частоті зустрічання 
високого рівня залученості у співробітників 
ОВС, які переживають і які не переживають 
біографічні кризи, можна розглядати як до-
стовірні на рівні p<0,05. 
Були виявлені достовірні відмінності на рів-
ні p<0,05 у частоті зустрічання середнього 
рівня залученості у співробітників ОВС, які 
переживають і які не переживають біографіч-
ні кризи. Серед співробітників ОВС, які не 
переживають біографічної кризи, 47,1 % опи-
таних, а серед співробітників, які пережива-
ють кризу, тільки 14,3 % опитаних характери-
зуються помірною залученістю.  
Більшість співробітників ОВС, які пережи-
вають кризу (85,7 %), характеризуються низь-
ким рівнем залученості, тобто переживають 
почуття відкинутості, відчуття себе «поза» 
життям. Серед співробітників ОВС, які не пе-
реживають біографічної кризи, осіб із низь-
ким рівнем залученості не зафіксовано. Від-
мінності в частоті зустрічання низького рівня 
залученості у співробітників ОВС, які пере-
живають і які не переживають біографічні 
кризи, можна розглядати як достовірні на рів-
ні p<0,05. 
Контроль як компонент життєстійкості є 
переконаністю в тому, що боротьба дозволяє 
вплинути на результат того, що відбувається, 
нехай навіть цей вплив не абсолютний і успіх 
не гарантований. Протилежність цього – від-
чуття власної безпорадності. Людина із сильно 
розвиненим компонентом контролю відчуває, 
що сама обирає власну діяльність, свій шлях. 
Результати дослідження контролю у співробіт-
ників ОВС, які переживають і які не пережи-
вають біографічну кризу, наведено в табл. 3. 
Таблиця 3 
Показники контролю як компонента життєстійкості у співробітників ОВС,  
що переживають і не переживають біографічні кризи 
Рівень 
Кількість чол.  
(у %) у групі 1 
Кількість чол. (у %)  
у групі 2 
φ* p 
Високий 14,3 41,2 1,71 p<0,05 
Середній 14,3 58,8 2,69 p<0,01 
Низький 71,4 0 – p<0,05 
  
Як бачимо з таблиці 3, серед співробітни-
ків ОВС, які не переживають кризу, достовір-
но частіше зустрічаються особи з високим 
рівнем контролю, ніж серед співробітників 
ОВС, які переживають кризу (p<0,05). Так, 
високий рівень контролю властивий 41,2 % 
співробітників ОВС, які не переживають кри-
зи, і лише 14,3 % співробітників ОВС, які пе-
реживають кризу. Отже, співробітники, які не 
переживають кризи, достовірно частіше від-
чувають себе високо здатними впливати на 
події, що відбуваються в їх житті. 
Особи із середнім рівнем контролю також 
достовірно частіше зустрічаються в групі 
співробітників ОВС, які не переживають кри-
зи, ніж у групі співробітників ОВС, які пере-
живають кризу (p<0,01). Так, середній рівень 
контролю властивий майже 60 % співробітни-
ків ОВС, які не переживають кризи, і лише 
14,3 % співробітників ОВС, які переживають 
кризу. Інакше кажучи, співробітники ОВС, які 
не переживають кризи, достовірно частіше 
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відчувають себе здатними самостійно обирати 
свій життєвий шлях. 
Низький рівень контролю, тобто відчуття 
власної безпорадності й нездатності впливати 
на результат подій, що відбуваються з ними, 
властивий 71,4 % співробітників ОВС, які пе-
реживають кризу. Серед співробітників ОВС, 
які не переживають біографічної кризи, осіб із 
низьким рівнем контролю не зафіксовано.  
Прийняття ризику як компонент життє-
стійкості – це переконаність людини в тому, 
що все те, що з нею трапляється, сприяє її 
розвитку за рахунок знань, отриманих із до-
свіду, – неважливо, позитивного або негатив-
ного. Людина, що розглядає життя як спосіб 
набуття досвіду, готова діяти без надійних 
гарантій успіху, на свій страх і ризик, вважа-
ючи прагнення до простого комфорту і безпе-
ки таким, що збіднює життя особи. Результа-
ти дослідження прийняття ризику у співробі-
тників ОВС, які переживають і які не пережи-
вають біографічну кризу, наведено в табл. 4. 
Таблиця 4 
Показники прийняття ризику як компонента життєстійкості у співробітників ОВС,  
які переживають і які не переживають біографічні кризи 
Рівень 
Кількість чол. (у %)  
у групі 1 
Кількість чол. (у %)  
у групі 2 
φ* p 
Високий 7,2 35,3 2,01 p<0,05 
Середній 35,7 64,7 1,64 p<0,05 
Низький 57,1 0 – p<0,05 
 
Як бачимо з табл. 4, серед співробітників 
ОВС, які не переживають кризи, достовірно 
частіше зустрічаються особи з високим рівнем 
прийняття ризику, ніж серед співробітників 
ОВС, які переживають кризу (p<0,05). Так, 
високий рівень прийняття ризику властивий 
35,3 % співробітників ОВС, які не пережива-
ють кризи, і лише 7,2 % співробітників ОВС, 
які переживають кризу. Отже, співробітники, 
які не переживають кризи, достовірно частіше 
розглядають життя як спосіб набуття досвіду, 
готові діяти без надійних гарантій успіху, на 
свій страх і ризик, вважають прагнення до 
простого комфорту і безпеки таким, що збід-
нює життя особистості. 
Особи із середнім рівнем прийняття ризику 
також достовірно частіше зустрічаються в 
групі співробітників ОВС, які не переживають 
кризи, ніж у групі співробітників ОВС, які 
переживають кризу (p<0,05). Так, середній 
рівень прийняття ризику властивий 64,7 % 
співробітників ОВС, які не переживають кри-
зи, і 35,7 % співробітників ОВС, які пережи-
вають кризу. Інакше кажучи, співробітники 
ОВС, які не переживають кризи, достовірно 
частіше переконані в тому, що все те, що з 
ними трапляється, сприяє їх розвитку за раху-
нок знань, отриманих із досвіду, – як позити-
вного, так і негативного. 
Низький рівень прийняття ризику, тобто не-
здатність до активного засвоєння знань з до-
свіду і подальшого їх використання, властивий 
57,1 % співробітників ОВС, які переживають 
кризу. Серед співробітників ОВС, які не пере-
живають біографічної кризи, осіб із низьким 
рівнем прийняття ризику не зафіксовано.  
Узагальнюючи результати дослідження 
можна, відзначити, що майже половина опи-
таних співробітників ОВС переживає хоча б 
одну з біографічних криз. Найчастіше співро-
бітники ОВС переживають кризу нереалізо-
ваності в поєднанні або з кризою безперспек-
тивності, або з кризою спустошеності. Спів-
робітники ОВС, які переживають біографічну 
кризу, достовірно рідше, ніж співробітники 
ОВС, які не переживають кризи, здатні ви-
тримувати стресову ситуацію, зберігаючи 
внутрішню збалансованість, і не знижувати 
при цьому успішності діяльності, частіше пе-
реживають почуття відкинутості, відчуття 
себе «поза» життям, рідше засвоюють і вико-
ристовують знання з життєвого досвіду. Ін-
акше кажучи, переживання співробітниками 
ОВС біографічних криз у період переходу до 
середньої дорослості підвищує ризик виник-
нення стресу, порушення працездатності та 
розвитку соматичних та психічних захворю-
вань. Знання психологічного змісту та зако-
номірностей криз розвитку особистості доро-
слої людини дозволить розробити індивідуа-
льні стратегії психологічного супроводження 
співробітників ОВС у періоди криз. 
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